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ABSTRACT
Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati Aceh
Tengah No. 188.55/775/DCKP /2014, penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Tengah meliputi 23
desa di 6 kecamatan, dengan luas total 189,59 Ha. Desa Bale Atu yang terletak di Kecamatan Lut Tawar terdapat salah satu dusun
yang sangat kumuh dan mempunyai luas kumuh 0,56 Ha dari luas total 2,5 Ha. Selain itu Desa Bale Atu ini terletak di pusat Kota
Takengon dan pusat perdagangan sebagai kawasan strategis, yang segera harus dilakukan penanganan agar kawasan kumuh tidak
meluas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan pada permukiman Desa Bale Atu saat ini, dan
mengidentifikasi bentuk penanganan permukiman kumuh saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi
dan wawancara, dan metode kuantitatif melalui sistem pembobotan. Evaluasi tingkat kekumuhan dan penanganan dilakukan
berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen
PUPR RI) No. 02/PRT/M/2016. Evaluasi tingkat kekumuhan meliputi aspek kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan aspek
pertimbangan lain. Bentuk penanganan dilakukan berdasarkan tipologi permukiman kumuh dan penanganan fisik infrastruktur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan permukiman di Desa Bale Atu adalah kumuh ringan dengan perolehan
total nilai skor sebesar 23, dan tingkat kekumuhan seluruh dusun adalah kumuh ringan dimana perolehan total nilai skor Dusun
Barat sebesar 31, Dusun Timur sebesar 33, Dusun Utara sebesar 29, dan Dusun Selatan sebesar 21. Bentuk penanganan
permukiman kumuh di Desa Bale Atu berdasarkan tipologi dilakukan melalui penanganan tipologi perbukitan, dan berdasarkan
fisik infrastruktur dilakukan melalui pola pemugaran. Penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya
masuk dalam skala prioritas penanganan ke 3 di Kecamatan Lut Tawar. 
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